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Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
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Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Проаналізовано ставлення студентів до навчання та їхню поведінку під час занять. Розглянуто способи до­
помоги здібним і нездібним студентам під час екзаменаційної сесії. Систематизовано проблеми здібних студе­
нтів під час екзамену, враховуючи стратегії «самозакопування» і «самопорятунку». Конкретизована тактика успі­
шної поведінки студентів під час екзамену. Обґрунтована проблема байдужості студентів до вивчення наукових 
дисципін та успішного складання екзаменів. Проаналізовано ймовірність отримання позитивної оцінки слабкими 
студентами. У контексті системного підходу розкрита формула «універсальної шпаргалки».
The attitude o f students to study and their behavior during classes are analyzed. The ways o f helping bright and weak 
students during the examination session are considered. The problems o f bright students during the exam are 
systematized taking into account the strategies o f "self-trapping" and "self-salvation". The tactic o f successful behavior o f 
students during the exam is specified. The problem o f students’ indifference to the study o f scientific disciplines and 
successful passing o f examinations is grounded. The probability o f receiving a positive evaluation by weak students is 
analyzed. In the context o f the system approach, the formula o f the "universal crib " is disclosed.
Ключові слова: психотехнічний прийом сходження від абстрактного до конкретного, 
психотехнічний прийом системної формули «універсальної шпаргалки».
Важливу роль полімотивації оцінок у житті людини аналізували корифеї педагогіки і психології: 
Ш.О. Амонашвілі [1], Б.Г. Ананьєв [2] та ін. Актуальність проблеми оцінювання має, по-перше, глибинно особисті- 
сний аспект, бо формує самооцінку людини, адекватність чи неадекватність якої може відігравати доленосну роль 
на життєвому шляху. По-друге, зовнішній аспект оцінювання, який полягає у фіксації оцінки в освітніх документах 
(журнал успішності, залікова книжка, додаток до диплома тощо), також впливає на рейтинг студента, доступ до 
робочих місць, посад, розмір грошових винагород тощо. Особливе значення має підсумкове оцінювання у формі 
екзамену.
Завданнями нашого теоретико-методичного дослідження є психотехнічна допомога студенту під час складан­
ня екзамену у двох випадках ризиків: 1) як запобігти отриманню низької оцінки, коли сильний студент добре підго­
тувався до випробування; 2) як допомогти отримати позитивну оцінку, коли слабкий студент погано підготувався 
до екзамену.
Кондаш О. [3] розглядає вплив емоційного стану учня на результати випробування, зокрема надзацікавленос- 
ті, що може призвести до хвилювання і деструктивного дистресу (за Г. Сельє). Водночас серед сучасних студен­
тів почастішали прояви байдужості («пофігізму») до навчання. Найцікавіше те, що байдуже ставлення проявля­
ється не тільки у формі прогулів без поважних причин, а й під час занять. Типові прояви її такі: студент відсиджує 
лекцію, а конспекту... немає; студент приходить на семінар, але... мовчить; студент наче виконує лабораторне 
заняття, а підсумковий з в іт .  не здає, відкладає на безкінечне «потім»!?
Ця ситуація стимулює пошуки в напрямі допомоги і здібним, і нездібним студентам, зокрема під час екзамена­
ційної сесії. Обидва випадки допомоги базуються на філософсько-психологічних і психотехнічних прийомах: діа­
лектики сходження від абстрактного до конкретного та узагальненої системної формули універсальної 
«шпаргалки» [4; 5].
1. Проблема здібних студентів: як під час екзамену не отримати низьку оцінку, тим більше -  коли «все 
знаєш»? Тут допомагає діалектика двох стратегій сходження від абстрактного до конкретного під час відповіді на 
питання екзамену: стратегії «самозакопування» і стратегії «самопорятунку». Кожне питання екзамену з будь- 
якого предмета будується, наче корінь дерева. Стовбур дерева -  це формулювання питання (найвище узагаль­
нення), потужні розгалуження кореня -  це основні змістові складові питання (перший рівень конкретизації), дріб­
ніші розгалуження кореня -  це детальніші складові питання (другий рівень конкретизації) тощо.
1.1. Стратегія «самозакопування» полягає в тому, що студент, який добре знає питання, будує логіку відпо­
віді на екзамені хибним чином. Спочатку він розкриває зміст одного потужного розгалуження (на першому рівні 
конкретизації), потім -  дрібнішого розгалуження (переходить на другий рівень конкретизації) і т.д. Але він забуває, 
що час на підготовку відповіді та час на саму відповідь -  обмежені. Унаслідок такої стратегії стикаються дві ілюзії. 
Ілюзія студента полягає в тому, що йому здається, що він знає питання, бо не замовкає під час відповіді! Ілюзія 
комісії п р я м о . протилежна: їй здається, що час минає, а с туд е н т . на кожному рівні конкретизації розкрив питан­
ня дуже неповно.
1.2. Виграє той здібний студент, який обирає стратегію «самопорятунку». Він дотримується простого прави­
ла: не переходити на наступний рівень конкретизації доти, доки не розкрив питання на попередньому рівні уза­
гальнення. Якщо, наприклад, у нього питання про пори року, то не слід занурюватися в подробиці зими, доти, по­
ки не дано коротке визначення кожної пори року. Ілюзія комісії: за короткий час студент дав вичерпну відповідь на 
питання і заслуговує на «відмінно».
2. Проблема слабких студентів: як під час екзамену отримати позитивну оцінку, коли здається, що нічого 
не знаєш/усе забув? Абревіатура «СЗЗР» як системна формула універсальної шпаргалки стане в нагоді слаб­
ким/нездібним студентам або студентам зі слабкою нервовою системою, що може призвести до «провалів 
пам'яті» під час підготовки до відповіді на екзамені. Коли з якогось питання студенту здається, що в голові порож­
ньо, а списувати не дає сусід чи власне сумління, не варто впадати у відчай. Розставимо абревіатуру по вертика­
лі та розшифруємо її в контексті системного підходу:
С -  структура змісту питання як набір елементів (хоч яких-небудь!);
З -  зв'язки між елементами системи внутрішні (хоч які-небудь!);
З -  зв'язки системи та її елементів зовнішні (хоч які-небудь!);
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Р -  розвиток (для живих систем пригадаймо які-небудь етапи розвитку).
Якщо по кожному з пунктів щось пригадається (чи спишеться з програми дисципліни, якою дозволено користу­
ватися на екзамені), то, принаймні, «задовільно» студентові буде гарантовано.
Для встановлення особистого рекорду рівня навчальних досягнень варто скористатися такими психотехнічни­
ми прийомами під час відповіді на екзамені:
-  сильний студент має давати вичерпну відповідь на першому рівні конкретизації й тільки після цього перехо­
дити до наступного, детальнішого, рівня;
-  слабкий студент, скориставшися системною формулою універсальної шпаргалки «СЗЗР» (склад елементів 
структури, зв'язки елементів внутрішні, зв'язки структури зовнішні, розвиток) і пригадавши за допомогою програми 
навчальної дисципліни (якою дозволено користуватися під час екзамену) хоч щось зі змісту питання, має високу 
ймовірність отримати замість «незадовільної» позитивну оцінку.
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РОЛЬ НАУКОМЕТРИЧНИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
Мороховець Г. Ю., Лисанець Ю. В.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Обґрунтовано доцільність використання сучасних електронних науково-інформаційних ресурсів у  процесі під­
готовки здобувачів ступеня доктора філософії у  вищих медичних навчальних закладах. Окреслено провідні на­
прями роботи з наукометричними і реферативними базами даних (Scopus, PubMed, ORCID, Google Scholar) у  
рамках освітньо-наукових програм підготовки фахівців третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.
The article substantiates the efficiency o f using the modern electronic scientific and information resources in the process 
o f training Ph.D. students at higher medical educational institutions. The paper outlines the main directions o f work with 
scientometric and abstract databases (Scopus, PubMed, ORCID, Google Scholar) in the framework o f educational and 
scientific training programs for specialists o f the third academic level o f higher education.
Ключові слова: освітньо-науковий рівень вищої освіти, аспіранти, 
освітньо-наукові програми, цитування, наукові публікації.
Закон України «Про вищу освіту» [1] регламентує, крім іншого, процес підготовки на третьому освітньо- 
науковому рівні вищої освіти, що передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компе­
тентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне і практичне 
значення.
Підготовка фахівців третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відбувається у вищих навчальних закла­
дах та наукових установах за освітньо-науковими програмами підготовки (ОНП). На основі ОНП у Вищому держа­
вному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» розроблено індивідуальний 
план роботи аспіранта, що охоплює освітню і наукову складові. Наукова складова індивідуального плану підготов­
ки передбачає контроль за основними показниками виконання дисертаційної роботи: стан підготовки рукопису 
дисертації за розділами, відмітки про публікаційну активність та участь у науково-практичних заходах. Навчальна 
складова плану забезпечує контроль виконання навчального плану підготовки в аспірантурі за спеціальностями 
аспірантури [2]. Навчальний план підготовки доктора філософії в аспірантурі передбачає 30 кредитів навчального 
навантаження за циклами загальнонаукової, мовної підготовки, дослідницький і спецпредмет. Цикли складаються 
із сукупності змістових модулів.
Навчальний матеріал змістових модулів структурований відповідно до робочих програм навчальних дисциплін 
за темами. Мета підготовки робочих навчальних програм змістових модулів дослідницького циклу і циклу загаль­
нонаукової підготовки [3] -  це максимальне наближення навчального матеріалу змістових модулів до подальшого 
наукового пошуку, виконання й оформлення дисертаційної роботи, підготовка наукових публікацій до друку в про­
відних вітчизняних та іноземних періодичних виданнях та ін.
Наукова діяльність передбачає, в першу чергу, роботу з публікаціями. Опрацювання великих масивів наукової 
інформації (статті, монографії, патенти й ін.) в наш час ускладнене насамперед їхньою великою кількістю, тобто 
«інформаційним вибухом». Крім цього, в мережі міститься велика кількість неперевіреної та нерецензованої ін­
формації. За останніми даними, сучасний учений читає за рік не більше 200 статей, що складає приблизно 0,4 %
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